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摘  要 
全球一体化经济的发展，特别是互联网技术的突飞猛进使得企业的管理系
统和管理平台有了翻天覆地的变化。系统管理平台既要有整体的规划，对局域
网基础设施的投入，也有管理流程的规范和相应数字化设施的配套，还有对具
体的管理流程的管理、评估和分析。 
本文基于电力企业工作任务管理与评估系统的分析与设计，将各类原来分
散孤立的业务系统进行了资源整合，形成一个信息门户平台，大幅度提高了管
理工作效率，系统实现之后，实现了企业内上下级机构、部门与部门的信息发
布、公文审批、工作流转、文档管理等基本的信息化办公功能。 为了提高管理
工作效率，本文针对部门成员之间工作任务流转的需求，进行了需求分析和系
统功能架构分析，结合工作管理的实际，设计了一个工作任务管理系统。系统
设计采用微软公司的 Visual Studio 2008 作为开发平台，使用.Net 技术开发，
运用 Power Designer 构建了数据库模型，通过 SQL Server 构建数据库，完成
了一个工作任务管理系统的初步开发。 
本文主要完成了如下工作：基于常见协同办公平台功能的对比分析，研究
了开发管理系统的.NET 技术、框架结构、开发平台和建模工具等关键技术，
完成了对工作任务管理系统的功能性与非功能性需求分析，对系统架构、模块
功能和数据库进行了详细设计，对工作处理环节采用工作流转方式，确保了系
统的整体设计更为合理，实现了一个工作任务管理系统。系统具有信息发布、
工作创建、任务流转和工作记录查询等功能，已基本达到系统设计初衷，对其
不足如界面和功能模块等提出了进一步完善的改进建议。 
 
关键词：工作任务；管理；评估
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Abstract 
The development of global economic integration, especially the rapid 
development of Internet technology, makes the management system and 
management platform of the enterprise have been changed greatly. System 
management platform should have overall planning, investment of LAN 
infrastructure, management process specification and the corresponding digital 
facilities supporting and on specific management process management, evaluation 
and analysis.  
The research and design of electric power enterprise job mission evaluation 
system based on, originally scattered isolated business system of resource 
integration, the formation of an information portal platform, greatly improve the 
efficiency of management, system implementation, the realization of the enterprise 
on subordinate agencies, government departments and between the information 
released, document examination and approval, work flow, document management, 
basic information office functions. In order to improve the efficiency of 
management, this paper for circulation among the members of the organization and 
personnel department work task demand, demand analysis and the system 
framework and the function analysis, in combination with the actual situation of the 
personnel management work, a human task management system is designed. The 
design of the System use Microsoft Visual Studio 2008 as a development platform, 
and the . Net technology development and the power designer to build the database 
model, through the SQL Server database was constructed and completed the 
preliminary development of a personnel job management system.  
The system mainly completed the following work: Comparate and analysis the 
function of the development management system based on common collaborative 
office platform. Net technology, frame structure, development platform and 
modeling tools such as key technologies; to complete the task management system 
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for the functional and non functional needs analysis, the detailed design of the 
system architecture, function modules and database of the system, to deal with 
aspects of the work flow, to ensure that the overall system design is more reasonable; 
implementation of a job management system. System has information release, to 
create work, task transfer and work records inquiries and other functions, has been 
basically achieved the original intention of the system design, the lack of such as 
interface and the function module is proposed further perfect suggestions for 
improvement. 
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